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In this work we study the present‐day thermal and compositional 3D structure of the 
lithosphere beneath the Canary Islands and north‐western African margin. We aim to 
understand the origin and evolution of Canary and north‐African  intraplate volcanism 
and its possible link to the thinned lithosphere imaged beneath the Atlas Mountains. 
 
 We  apply  an  integrated  and  self‐consistent  geophysical‐petrological  methodology 
(LitMod) that combines elevation, gravity, gradiometric, geoid, surface heat flow, and 
seismic  data  and  allows  modelling  of  thermal  and  compositional  heterogeneities 
within  the  lithospheric  mantle.  The  code  solves  simultaneously  the  heat  transfer, 
thermodynamic,  rheological, geopotential, and  isostasy  (local and  flexural) equations 
in  the  lithosphere  and  sub‐lithospheric  upper  mantle.  In  this  way,  key  mantle 
properties  (e.g.  seismic  velocities,  density)  are  determined  within  a  self‐consistent 
thermodynamic  framework,  as  a  function  of  the  pressure,  temperature  and 
compositional conditions. Therefore, this approach  is able to generate 3D subsurface 
models  that  can  simultaneously  account  for  a  large  number  of  geophysical  and 
petrological observables, which  significantly  reduces  the uncertainties  related  to  the 
modelling of  these data  sets  separately or  in pairs.  In particular, we  integrate  land‐
based  geophysical‐petrological  data  (e.g.  gravity,  surface  heat  flow,  topography, 
seismic tomography, mantle xenoliths) with the recently released purely satellite (land 
independent) gravity gradient data from the GOCE mission. 
 
  
 
 
 
